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В статье рассматривается употребление повелительного наклоне-
ния в тексте поэмы «Кыссаи Йосыф», написанного в Волжской Булгарии.  
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Using the Imperative mood and vocabulary of  of Volga Bulgaria, that is found 
in text of the poem Kyssai Yosyf , is dealt with in article. 
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Хəзерге тюркология фəнендə, шул исəптəн татар тел белемендə, бо-
рынгы чорлардан башлап бүгенге көнгə кадəр төрле жанрларда иҗат ителгəн 
төрки һəм татар язма əсəрлəрен тарихи-лингвистик юнəлештə һəм бүгенге тел 
белəн бəйлəнешле рəвештə өйрəнү зур əһəмияткə ия. Бу – татар əдəби теле 
тарихын, андагы үсеш-үзгəрешлəрне халык тарихы белəн тыгыз мөнəсəбəттə 
карарга, телдəге закончалыкларны дөрес билгелəргə мөмкинлек бирə. 
Тикшеренүнең гамəли кыйммəте мəсьəлəнең актуальлеге һəм фəнни яңа-
лыгы белəн билгелəнə. Борынгы чорда язылган, төрки-татар тарихына караган 
һəр кулъязма тел тарихы өчен зур фəнни кыйммəткə ия. Алар татар халкының 
тарихын, мəдəниятен һəм тел үсешен күзаллау өчен ышанычлы чыганак 
хезмəтен башкара. Мəкалəбезнең максаты – «Кыссаи Йосыф» поэмасындагы 
боерык фигыльнең кулланылыш ешлыгын һəм үзенчəлеклəрен билгелəү.   
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Кол Гали əсəрен фəнни өйрəнүгə 175 елдан артык. Тел һəм стиль 
үзенчəлеклəрен төрле чорларда Утыз Имəни, Ш. Мəрҗəни, Г. Газиз һəм 
Г. Рəхим, А. Самойлович, Б.А. Яфаров, Җ. Алмаз, А.К. Боровков, Ə.Н. Нəҗип, 
Ə.Р. Тенишев, В.Х. Хаков, М.З. Зəкиев, Н.Ш. Хисамов, Ф.М. Хисамова, 
Р.К. Ганиева, Ф.С. Хакимҗанов, Ф.С. Фасеев, Ш.Ш. Абилов, Х.Х. Кузьмина, 
Ф.Ш. Нуриева һ.б. тел һəм əдəбият белгечлəре өйрəнгəн. 
«Кыссаи Йосыф» поэмасы тамырлары белəн күп гасырлык борынгы 
төрки, карахани-уйгыр əдəби тел традициялəренə барып тоташа, шул 
рəвешле уртаклыклар саклана, лəкин əлеге дəвердə традицион əдəби телнең 
үзгəреше, грамматик формаларның катнаш хəлдə кулланылуы һəм шул чор 
гомумхалык сөйлəм теле өчен хас күрсəткечлəре белəн дə очрашабыз. Тик-
шерү барышында боерык фигылнең кулланылышын өйрəнеп, аңа хас норма-
лар билгелəнде.   
Истəлек телендə теркəлгəн боерык фигыльлəрнең махсус грамматик 
күрсəткечлəре бар, алар II зат берлек санда кушымчасыз һəм -гел, -гыл 
кушымчалары ярдəмендə белдерелə. Семантик яктан боерык фигыльнең 
мəгънə төсмерлəре гаять киң һəм аларның ике төре күзəтелə: 
а) категорик боеру: Җəбраил əйдер: «Халя хазир үрə дорғыл (ليغرود), Урғаненə 
йабышғыл тышрə чықғыл (ليغقچ), нə бəһайə сатылурсəн, күзең күргел (ليغروك) 
(Сб.,12а-188); анлар əйдүр: «Қол-лықғə рази улғыл (ليغلوا), телең берлə сəн дəхи 
иқрар қылғыл (ليغليق) «йук!» дир ирсəң, үлдерермез, байық белгел! (ليغلب)(Сб., 17а-
215); Сəңа қол кэрэк ирсə, сатун алғыл (ليغلا), Һəр нəчə кем лаиқ ирсə, бəһа вир-
гел (ليغريو), əгəр малың йэтмэз ирсə, фариғ улғыл (ليغلوا) (Сб., 27а-363); Таҗир 
əйдүр: “Тəразуйə алтун қуйғыл(ليغيوق), Бу уғлан-ның ағырынчə алтун виргел  
(لبغريو) , Дүгəл малдан берəр дөрлү дəхи қуйғыл (ليغيوق) (Сб., 32а-430). 
б) үтенү: Вəлякин əманəт-дер, җаним уғул ( الوغو ) , Бу дүшеңни һич кимсəгə 
сəн əйтмəгил (ليغامتيا), Адəмилəр кинə-сендəн ки сақланғыл (لغلاقس) (Сб., 3б-30); 
Əйдер аңа: «Əйа, Йусеф, қайгурмағыл (ليغامروغيق), Қəрдəшлəрдəн күңелеңни 
айырмақыл (لقامريا), Анларə йауыз доға һəм қылмағыл» (ليغاملق) (Сб., 9а-131); Йа-
ланчидур, һич сүзинə инанмағыл (ليغامنانيا), Исеркəбəн миһербанлық əйлəмəгил 
(ليغاملايا) , Һəргиз аңа изгү сүз сүзлəмəгил (ليغاملازوس) (Сб., 17а-218). 
II зат күплек санда боерык фигыльлəргə –ың,  -уң, -аң  кушымчасы ялгану 
күзəтелə: Тəңридəн қурқың, батил ғəмəл қылмаң (کنامليق) , Ахирəтдə вəбальдүр, 
ғаси улмаң (کنااملوا), Уҗмах виреб, тəмуғ утин сатун алмаң (کنااملا) (Сб., 8а-99); 
Имди бони үлдермəң – йэтүрмəң (کناامروتي), дир, Қəрдəшеңез қаныни күтəрмəң 
(ڭمراتوك), дир, Һич улмасə, бер қойуйə бырақың (کناقاريب), дир (Сб., 8б-106); Йусеф 
əйтүр: «Əй қəрдəшлəр, бəңа қылмаң (کناامليق), Шəйтан сези гөмраһ қылыб, аңа 
уймаң (کنااموا), Бəнем тəним гөрйан қылыб, тунум суймаң (کنااميوس) (Сб., 7а-117); 
Малик таҗир сəрайенə хазир кэлүң (کنلايك) , Ул уғланин күрмəкғə һəүəс қылың 
(کنلايق); адəмигə биңзəмəздер, заһир белең ( کنليب) (Сб., 25б-333); улдур бəнүм 
хаҗəтем, бəллү белең ( کنليب) , сезлəр аны бəнем үчүн сатун алың ( کنولا) , җөмлə 
малум аның үчүн фида əйлəң (کنلايا)(Сб., 31а-423). 
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 III зат берлек сан  -сын, -сен кушымчасы белəн белдерелə: 
Безүмилə Йусефең буйлə варсун (نوسراو), Қуй қатында беземилə буйлə 
йүрсүн (نوسروي), Фəһме артсун, хатери рəүшан улсун (نوسلوا) (Сб., 4б-47); Əлуан 
йэрлəр, ақар сулар – җөмлə күрсүн (نوسروك) Сəхралəрдə раузəлəрдəн сачəк дир-
сүн (نوسريد), Күрдекендəн сезə кэлүб хəбəр вирсүн (نوسريو) (Сб., 4б-48); Сафи қы-
зил алтун-дан ат əйлəсүн (نوسلايا), Гəүһəр-йақут, инҗү-мəрҗан бизəклəсүн 
(نوسلاكازيب), Чүрəсендə тəлим дөрлү йығач улсун (نوسلوا) (Сб., 36а-486).  
Тикшерү нəтиҗəлəре шуны күрсəтə: əсəрдəге боерык фигыльлəрнең төп 
үзенчəлеге булып, II зат берлек санда -гел, -гыл , II зат күплек санда боерык 
фигыльлəргə  -уң, -аң, -ың, III зат берлек сан  -сын, -сен кушымчасы ялгану то-
ра. Нуль морфема белəн белдерелгəн фигыльлəр поэма телендə очрамый. 
Зат белəн төрлəнешлəре тулы. Мəгънəлəренə килгəндə: а) категорик боеру; 
б) үтенү төсмерлəрен аерып чыгарырга мөмкин.  
Җыеп əйткəндə, «Кыссаи Йосыф» поэмасының теле татар əдəби теленең 
үсешендə зур урын тота. Аның традициялəре көчле һəм анда язма китап теле 
белəн сөйлəү теле җирлегендə формалашкан, бай һəм камиллəшкəн сөйлəм ча-
гыла. Бу əсəрнең сүзлек хəзинəсендə, грамматик төзелешендə һəм стилистик 
алымнарның бирелешендə дə ачык күренə. Шул рəвешле, Болгар чоры 
əсəрлəренең теле матур, аһəңле, төзек, стилистик яктан бай дип əйтə алабыз. 
Гарəп имлясындагы борынгы кулъязмалар — төрки халыкларның рухи 
тормышының аерылгысыз бер өлеше. Язма ядкəрлəрне барлау, туплау, 
фəнни өйрəнү, аларны бастырып чыгару һəрвакыт көнүзəк мəсьəлəлəрнең 
берсе булды. Бүгенге көндə кулъязма мирасыбызны туплау һəм саклау өчен 
кулай шартлар тудырылган. Халыкларның мəдəни күптөрлелеген юкка чыгару-
га йөз тоткан глобальлəшү чорында үз миллəтеңнең мəдəниятен, гореф-
гадəтлəрен, телен саклау, классик, гарəп-мөселман һəм шулай ук татар те-
лендəге дини, мəгариф, фəнни һəм мəдəни мирасны өйрəнү һəм популяр-
лаштыру көнүзəк мəсьəлəлəрнең берсенə əверелə. 
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